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This edition of the Fordham University School of Law Yearbook is dedicated to 
those students who helped to make its publication possible: Michael Ackerman, 
Ellen Auwarter, John Calvelli, Wally Collins, Paul Curnin, Barbara Curran, Louis 
DiChiara, Brian Dignan, Patrick Dunleavy, Gary Eckstein, Marie Inserra, Janine 
Launay, Pat Lenard, Jacki Rejan, Dina Stern, and Gretchen Walsh. Especially 
helpful were Wally Collins, Photographer and Chief Assistant and Brian Dignan, 
Photographer. 
Finally, special thanks go to the people at Davis Studios, who provided us with 
film, developing, photographic advice and equipment, graduate portraits, and 
excellent service; George Geer of The Delmar Company, our publishers; the l.L.J. 
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1986-87 Administration and Faculty: (front row) Prof. Fogelman, Ass't Dean Hanlon, Assoc. Dean Byrn, Dean Feerick, Ass't Deans Moore and Young, Prof's Daly and Marcus; (second row) CLE Dir. Kaplan, Prof's Hadjiyannakis, Gentile, Smith, Katosris, Capra, Vairo, 
Quinn, Calamari, and Hawk; (third row) Ass't Career Planning Dir. Hurry, Prof. Chiang, Dir. of Admin. O'Sullivan, Prof's Martin, McLaughlin, Teclaff, Phillips, Magnetti, S.J., Career Planning Dir. Provost, Prof's Sweeney, Yorio, Legal Writing Dir. Vorspan; (fourth row) 
Prof's Abramovsky, Kaczorowski, Abrams, Nolan-Haley, Zinman, Schmudde, Whelan, S.J., Farrelly, Assoc. Career Planning Dir. Vecchio, Prof's Hubbard, Freilicher, McGonagle, and Sims; (fifth row) Prof's Cohen, Felsenfeld, Ass't Dean Reilly, Financial Aid Dir. McGough, Prof. 
Davies. 9 
Abe Abramovsky Doug Abrams Deborah Batts John Calamari 
Daniel Capra 
Yung Frank Chiang Mary Daly James Cohen Carl Felsenfeld 
Martin Fogelman 
Carolyn Gentile 
Roger Goebel Helen Hadjiyannakis 
Hugh Hansen Barry Hawk 
Gail Hollister Gus Katsoris 
Robert Kessler Michael Lanzarone 





E. Earl Phillips Thomas Quinn David Schmudde Donald Sharpe 
Andrew Sims Joseph Sweeney Ludwik Teclaff Georgene Vairo 
Ernest Van den Haag 
Charles Whelan Edward Yorio Robert Byrn John Feerick 
Robert Hanlon 


















LAW REVIEW, ILJ, ULJ 
Law Review: Front row- Maureen Beyers (Ed.-in-Chief); Gumby (Spiritual advisor); Christopher McCormack (Research & Writing Ed.); back 
row- David Mollon (Articles Ed.); Eric Wertheim, Alycia Peloso (Commentary Ed.); Robert Funkhouser, Michael Slonim (Articles/Commentary 
Eds.); Arthur Ong (Sr. Articles Ed.); Lisa Weinberg (Articles Ed.); Shannon Such (Commentary Ed.). Missing: John Tsavaris (Managing Ed.); 
Peter Jakab (Commentary Ed.). 
18 
International Law Journal: Front row- Andrew Liput (Managing Ed.); Miriam Kadragich (Research & Writing Ed.); 
Benjamin Tahyar (Ed.-in-Chief); back row- Ellen Auwarter (Articles Ed.); Robert Christmas (Book Review Ed.); Elayne 
Robertson, David Otto, Richard Fogel (Commentary Eds.); Theresa Yard (Business Ed.); Karen O'Brien (Articles Ed.). 
Missing: Paul Cumin (Sr. Articles Ed.); Lisa Damon, Steve Foresta (Commentary Eds.) . 
Urban Law Journal: Front row - Gretta Heaney (Sr. Articles Ed.); Jill Braverman (Managing Ed.); Janet Schomer 
(Ed.-in-Chief); back row - Virginia McGrane (Commentary Ed.); John Powers, Gretchen Walsh (Assoc. Eds.); Mari 
Maloney (Research & Writing Ed.); Deborah Konopko (Assoc. Ed.); Troy Hellenbrand, Teresa Sulyok (Commentary Eds.); 
Allison Danzig (Articles Ed.). Missing: Michael Bolton (Commentary Ed.); Patrick Dunleavy (Business Ed.); James Lee 
(Articles Ed.). 
John Tsavaris: Law Review 




Wagner Team: Nancy Delaney, Maura Mclnerney, Charles Hammerman 
Kaufman Team: Rich Hayes, Louis Craco, Carol Witshel 
Trial Advocacy Team: Mark Lorimer, Mitch Seider (witness), Paul Cumin 
20 
Jessup Team: John Gaisor, Barbara Flynn, Greg Harris, Paul Carter 
Cardozo Team: Steve Lovett, Virginia Ampe, Tom Koger National Team: Mary Fitzgerald, Anne Marie McAvoy, Mitch 
Seider 
Wormser Competition: Lindsay Lankford & Tom Koger (best brief) and finalists Louis Craco, Maura Mclnerney, Steve 
Lovett (best speaker), and Stephen Fitzgerald 
21 
MOOT COURT EDS., ENTERTAINMENT LAW, T.A.s 
Moot Court Editors: front row: - Polly Scannell (lnterschool Ed.), Jeanne Samuels (Ed.-in-Chief), Rich Hayes (Wormser Ed.); back row: -
John Hart (Trial Ad Ed.), Tom Obermaier (Kaufman Ed.), Mark Lorimer (Assoc. Ed.). Missing: Peter Alley (Mulligan Ed.), Sari Alter (Assoc. I 
Ed.), Lucy Coco (Alumni Ed.). 
Legal Writing Teaching Assistants: Carol Davis, Margaret Giordano, Lisa Beck, Karen Burns-Cummings, Gina Raio, Connie Alexander, 
Kevin Keaney, Prof. Rachel Vorspan. Missing: John Hart, Renee Hill, Fred Kessler, Fred Leone, Jacqueline LiCalci, Ira Matetsky, Robert 
Perelman, Sheila Sawyer, Joe Boyle, Jean Connolly, David Atlas, Kate Landowne, Kevin McDonough, Anne Miles, Andrea Galbo (Student Co-
ordinator). 
22 
Entertainment and Sports Law Council: front row: - Gayle Davis, Brian Barry, Roger Cramer (Co-Chairman), Wally Collins; back row: -
Larry Kamerman, Randy Finch (Co-Chairman), Jonathan Hartzog. Missing in Action: Michael Ackerman, Jane Hatterer,' et al 
Moot Court Editors (serious pose) 
Keith Miller and Jeanne Samuels Moot Court Editors (nonserious pose) 
23 
GUEST SPEAKERS 
Judges Duffy and Platt, Mag. Dolinger: Wormser Moot Court Justices 
Surrogate Renee R. Roth: Fordham Law Women Honoree 
Andrew J. Maloney: U.S. Attorney, E.D.N.Y. 
24 
Herman Badillo: Democratic Hopeful, State Comptroller Rev. Joseph A. O'Hare, S.J .: Pres. Fordham University 








Fordham Law School Democrats 
Fordham Law Women Officers: front - Gail Wein (Treas.), 
Cathy Rice (Sec'y); back - Jill Cohen (Pres.), Beth Edds (V.P.). 
28 
The Advocate: Mike Mangini (Ed.-in-Chief), Dexter Wadsworth. Missing: 





Biblio Juris, Inc.: Tim Feighery (V.P.), Joe Cerra, Jim Sauter (Pres. ), Biblio Juris, Inc., cont.: Jerry Padian, Joe McLaughlin 
Karen Stolarski (Sec'y/Treas.). 
Fordham Law School Republicans 
.jJ 
omm1111il\ 
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29 
AALSA, BALSA, & LALSA 
Latin American Law Students' Ass'n: (front row) Carmen Morales, Arlene 
Villamia Drimel (Pres.), Marithza Rodriguez, Camelia "Kim" Rodriguez, Maria "Ziza" 
Araujo; back row) Angelo Rios, David Rivera, Bianca Farina, Miguel Padilla. 
Asian American Law Students' Ass'n: (1st row) Nancy Kim, Joan Paik, Joon Ho Jeon, John 
Kim, Michael Lam, Donald Kim; (2nd row) Jay Kobayashi, Hyung moo Choi, Benjamin Tahyar, 
Arthur Ong, Linda Peng (Pres.), Christine Loo, Grace Chang; (3rd row) Gordon Hwang, 
Jonathan Uejio, Daniel Chun, Sang Chin Yorn. 
30 
Black American Law Students' Ass'n: (1st row) Dexter Wadsworth, Janet Cullar, Jeanne Samuels, 
Lauren Raysor-Bennett (Pres.), Laura Blackman, Edgar Jordan, Joseph Gregory; (2nd row) Prof. D. 
Batts, John Johnson, Janine Launay, Karen Edwards, Dorothy Watkins, Sam Watkins (FLS '86); (back 










Tom Clark, Pat Dunleavy, Bob Bauer George Parsells 
33 
FORDHAM FOLLIES 
































Constance Alexander Sari Alter Ellen Auwarter 
52 
Vincent Balardi Ronald Balzano Gail Bernstein 
Norman Block 
Juliann Bodell CLASS OF '87 
53 
Jill Braverman Peter Breheny Jonathan Bresler 
Glenn Butash 
FORDHAM LAW Gregory Calabro 
54 
CLASS OF '87 
AnnaMaria Carpana 
Jean Cascio 
Philip Chiaramonte Anthony Chiofalo Thomas Clark 
55 





Wallace Collins III Lisa Columbo Jane Cotton 
58 
CLASS OF '87 
Paul Cover 
Robert Cromwell 
Michael D' Addario Howard Davis Thomas Day 
59 
Denis Del Bene David Demurjian Patricia Dewitt 
Joseph DiCesare 
FORDHAM LAW Mark DiMaria 
60 
Norman Dion Mary Ann Doyle Patrick Dunleavy 
Scott Eggers 





Patrice Ettinger Allister Farkas Bruce Fein 
62 
Margaret Ferguson Frank Finch III John Finetti 
Mary Fitzgerald 
Theresa Florio CLASS OF '87 
63 
Richard Fogel Maryanne Foglia Stephen Foresta 
David Franchina 
FORDHAM LAW William Freitag 
64 










Joseph Giacoia Robert Giacovas Nicholas Giannasca 
66 
CLASS OF '87 
Leah Giberstone 
John Gildea 
Christina Gill Tershakovec Paul Gliatta Michael Gorman 
67 
William Greason Rhonda Greenberg William Gregg 
Debra Guarnieri 
FORDHAM LAW William Harris 
68 
John Hart Anthony Harwood Gretta Heaney 
Peter Herrmann 





Aileen Jamison Peter J anovsky Miriam Kadragich 
70 
Owen Kalt Gail Kamnitz Michael Kaplan 
Nancy Katsoris 
Kevin Keaney 
CLASS OF '87 
71 
72 73 
Paul Kelly Elizabeth Kim Kathleen Krauter 
David Kreps 
FORDHAM LAW Rivka Kronengold 
74 
CLASS OF '87 
John Lamoreux 
Michael Lazan 





Randi Lowitt James Lynn Anne Marie McAvoy 
76 
CLASS OF '87 
David McCarthy 
Michael McGowan 
Virginia McGrane Michael Mcintosh James Mahon 
77 
Mari Maloney Ilene Mak Howard Mandell 
Michael Mangini 
FORDHAM LAW Marianne Manning 
78 
Francis Marinelli Robin Marmon Richard Mathieu 
Byron Menegakis 





Gina Mignola Ellen Mikorski Evelyn Mitchell 
80 
Michael Mitri Myra Mitzman Quentin Moore 
Juliet Moringiello 
Brian Mulligan CLASS OF '87 
81 
Mary Mullin Rajendra Munshi Jill Nevins 
Arthur Ong 
FORDHAM LAW Michael O'Shea 
82 
CLASS OF '87 
David Otto 
Tamar Pachter 





John Powers Susan Rabkin Barbara Redmond 
84 
CLASS OF '87 
Patrick Reidy 
Margaret Reilly 
Elena Reingold Jacquelyn Rejan Albert Rizzo 
85 
Michael Rodi Edward Rosenthal Richard Sauer 
James Sauter 
FORDHAM LAW Susannah Scannell 
86 
Andrea Scheidt Udell Schmitz Sally Schoenbrun 
Mitchell Seider 














Shannon Such Stephen Suetterlein 
CLASS OF '87 
91 
Robert Toomey Russell Trocano Kevin Varian 
John Verni 
FORDHAM LAW Arlene Villamia 
92 
CLASS OF '87 
Salvatore Vitiello 
Laura Volpe 





Sarah Weber Jacob Weintraub Stuart Weinfeld 
94 
CLASS OF '87 
Theresa Yard 
Kathryn Yates 
Elizabeth Young Stacie Young Ilene Zatkin 
95 
David Zigman Rina Zimmerman Mark Zuffante 
Michael Ackerman 
FORDHAM LAW Regina Baldwin 
96 
Robert Christmas Danny Chun Genevieve Collins 
Robert Funkhouser 





James Ram Dina Stern Eric Wertheim 
98 
Robert Anderson Roger Barton Maureen Beyers 
Richard Biegen 
Laura Blackman CLASS OF '87 
99 
Jane Blank Donna Bogdanski Joseph Bossolina 
Karen Burns-Cummings 
FORDHAM LAW Kathleen Byrne 
100 
CLASS OF '87 
Peter Cal 
Tierney Carlos 





Barbara Curran Lisa Damon Gary Eckstein 
102 
CLASS OF '87 
Regina Faul 
Sharon Feldinger 






Jeffrey Gold Vincent Handal Troy Hellenbrand 
Donna Hughes 
FORDHAM LAW Marie Inserra 
106 
Glenn Kerner Michael Klag Deborah Konopko 
Kenneth Laverriere 




Jeanne Lyons Christopher McCormack 
John McDonald Laurie McGhee John McManus 
108 
Helen Makris Mardi Merjian Anne Miles 
Keith Miller Marguerite Mitchell 




Ann Pinciss Roy Reichbach Elayne Robertson 
Mary Catherine Rogan Lizabeth Rosenrauch 
FORDHAM LAW Philip Rovner 
112 
CLASS OF '87 
Jeanne Samuels 
/ / 
Jeanette Schmelzle Cara Schoen 
I 
Janet Schomer Robert Seminara Claude Serfilippi 
113 
John Calvelli Deborah Sexter 
Kenneth Singleton Virginia Swift Benjamin Tahyar 
Don Weber Alice Winkler Susan Zinder 
114 
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Paul C. Cumin 
Senior Articles 
Editor 
Ellen C. Auwarter 
Karen A. O'Brien 
Articles Editors 
Robert N. H. Christmas 
Book Review Editor 





Joseph M. Cerra 
J. Scott Colesanti 
Gary Eckstein 
Elizabeth Ann Edds 
Gary Feuerman 
Anthony R. Filiato 
Jacqueline Friedlander 
Paul D. Getzels 
Theresa Gleason 
Jeffrey B. Gold 
William J . Gregg 
Joseph C. Sweeney 
Professor of Law 
Fordham University School of Law 
LAW JOURNAL 
Fall 1986 
BOARD OF EDITORS 
Benjamin H. Tahyar 
Editor-in-Chief 
Andrew L. Liput 
Managing Editor 
Theresa I. Yard 
Business Editor 
MEMBER 
John J . Reinke 
STAFF 
Jamie G. Guber 
Gregory L. Harris 





Michael S. Lazan 
Frederick A. Leone 
Jacqueline 0. LiCalzi 
Melinda J. Massoff 
Peter G. McGonagle 
Byron S. Menegakis 
Kenneth E. Moffett, Jr. 
Aaron R. Morrill 
Lauren Patrusky 
Malla K. Perry 
FACULTY ADVISORS 
Number 1 
Miriam A. Kadragich 
Research & Writing 
Editor 
Lisa J. Damon 
Richard A. Fogel 
Stephen G. Foresta 
David M. Otto 
Elayne K. Robertson 
Commentary Editors 
David M. Pike 
Ava M. Plakins 
Stacey Reinhardt 
Steven P. Rosini 
Martin B. Schwimmer 
Lawrence M. Segan 
Mark S. Sidoti 
AmyR. Stein 
Robert Stone 
Peter A. Stroili 
James K. Stronski 
Mark C. Taylor 
Donna Troglio 
James F. Vivenzio 
Laura A. Volpe 
Sharon Zuckerman 
Ludwik A. Teclaff 
Professor of Law 




Congratulations and Best 
Wishes 




THE CLASS OF 1987 
Maine Evergreen Nursery, Inc. 
203 West Pleasant Ave. 
Maywood, New Jersey 07607 
FORDHAM 
URBAN LAW JOURNAL 
VOLUME xv 1986-87 NUMBER! 
GrettaJ. Heaney 





























Jill I. Braverman 
Managing Editor 
Patrick S. Dunleayy 
Business Editor 



















Gerald T. McLaughlin 
Faculty Advisor 
Edited by the students of the Fordham University School of Law 
© 1986 by Fordham University School of Law 
Mari B. Maloney 
Writing & Research Editor 
JamesM. Lee 
Articles Editor 
Troy M. Hellenbrand 
Commentary Editor 


























CHRISTOPHER P . McCORMACK 
Writing & Research Editor 
D AVIDE. MoLLON 
Articles Editor 
R OBERT B . FUNKHOUSER 
Articles & Commentary Editor 
P ETER JAKAB 
Commentary Editor 
SHANNON K. SUCH 
Commentary Editor 
THOMAS H . DAY 
PETER JANOVSKY 
D EBRA L. LEIBOWITZ 
NORMAN M . B LOCK 
THOMAS R. CLARK 
ANTHONY J . HARWOOD 
DEREK J.T. ADLER 
ERIC R. ALDERMAN 
JEAN MILLIS ARANHA 
J UDITH ARCHER 
HELENE R. BANKS 
GABRIEL A. B ENINICASA 
STACI M . B ERMAN 
D AVID B ILKIS 
LARRY B LISKO 
R O BET L. B OYD 
KENNETH A. BRAZILLER 
MITCHELL B URGER 
ALAN M . COHEN 
J OHN F. CONWAY 
SUSAN CREAVIN 
DANIEL M . DONOVAN, JR. 
IRWIN D RESDNER 




MAUREEN B EYERS 
Editor-in-Chief 









B ETH H . FRIEDMAN 
JOSHUA G . GRUNAT 
MICHAEL A. Guzzo 
KAREN S . HART 
PHILIP L. HIRSCHHORN 
SUSAN JACOBS 
JILL ANN JAROFF 
GREGORY S . KARAWAN 
JODY KATZ 
JAMES E. KELLET 
MATINA KESARIS 
AMELIA M . KLEIN 
ROBIN KLEIN 
JULIE A. LUMPKIN 
DAVID MCINTYRE 
JOSEPH M CLAUGHLIN 
MARGARET M CNULTY 
R ICHARD M . MOLOT 
SEAN M . MORAN 
KATHLEEN S . SMITH 
Business Secretary 
NUMBER 1 
ARTHUR Y.D. ONG 
Senior Articles Editor 
LISA G . WEINBERG 
Articles Editor 
MICHAEL SLONIM 
Articles & Commentary Editor 






GREGORY J. R ESSA 
ALAN SCHACTER 
KENNETH M . TALLERING 
KATHRYN J. YATES 
JOHN NARDUCCI 
MICHAEL J. O 'B RIEN 
CHARLES B . OPPENHEIM 
MITCHELL PADOVER 




P AMELA SCHECHTER 
MARK J. SCHIRMER 
L. KEVIN SHERIDAN 
PHILIPP. STURGES 
GEORGE TALARICO 
CATHERINE A. VANCE 
STEPHEN VAN DOLSEN 
MARY VAN VORT 
JOHN VOLPE 
GREGORY WALKER 
NOREEN R. WEISS 
JOHN T. WOLAK 
*EXTRA* *EXTRA* 
FORDHAM LAW SCHOOL 
1987 
FORDHAM LAW GRADUATES 
CLASS OF 1987 
A Hearty Hoorah Extended to All! 
Michael B. Mangini - Dexter C. Wadsworth 
Gina A. Raduazzo - Dina Stern 
Robert A. Glickman 
and the Entire 
ADVOCATE STAFF 
"Something Attempted, Something Done, 
Has Earned a Night's Repose." 
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW 
The Village Blacksmith 
125 
126 
"Each lawyer must find within his own conscience the 
touchstone against which to test the extent to which his 
actions should rise above the minimum standards. But in 
the last analysis it is the desire for the respect and confi-
dence of the members of his profession and of the society 
which he serves that should provide to a lawyer the incen-
tive for the highest possible degree of ethical conduct." 
ABA Code of Professional Responsibility 
Preamble 
With Congratulations 
and Best Wishes 
To The Class of 1987 From 
The Administration, 
Faculty, and Staff 
of 
Fordham University 
School of Law 
THE BAR-BRI STAFF 
Joins in Wishing the Fordham 
Law School Class of 1987 
























The Student Bar 
Association 
Congratulates the Class 
of 1987 
Barbara Curran, President 
Helen Makris, Vice President 
Mark Frimmel, Treasurer 








BOARD OF TRUSTEES 
Thomas F.X. Mullarkey, Chairman 
William J. Voute, Vice Chairman 
John W. Donohue, S.J., Secretary 
Fordham La-w Alumni Association 
A view of the Law School building in 1962 during its construction. Note the existence 
of 61st street to the left. 
Celebrating 
25 Years at Lincoln Center 
and the 
75th Anniversary of the Evening Division 
President .................................................... James E. Tolan, '62 
Vice Presidents .......................................... Hon. Kevin T. Duffy, '58 
William P. Frank, '66 
Archibald R. Murray, '60 
Loretta A. Preska, '73 
Treasurer .................................................. Frances M. Blake, '45 
Corresponding Secretary .................................. Marion I. Guilfoyle, '45 
Recording Secretary ....................................... Marjorie A. Quinn, '43 







Class of 1987 
Roberta and Raymond 
Auwarter 
NOTES 
133 
